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中国与东盟在贸易上的竞争性与互补性研究
宋　将
(厦门大学 　国际经济与贸易系 ,福建 　厦门 　361005)
[摘 　要 ]中国与东盟的贸易在近二十年中获得了快速发展 ,双方作为贸易伙伴的重要性不断得到提升。中国与东盟国
家都是出口导向型国家 ,在出口产品结构和对外贸易的地区结构上存在很大的相似性 ,因此在对外贸易上具有很大的竞争
性 ;同时 ,双方在资源结构、产业结构、市场需求以及科学技术等方面又具有不少的互补性。中国 - 东盟自由贸易区的建立将
促进双方贸易关系的协调发展 ,从而带动本地区经济增长。
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首先 ,从出口产品的相关程度看 , 20世纪 80年
代中期以来 ,中国与东盟 5个老成员国出口产品的
斯皮尔曼等级相关系数① ( Spearman’s Rank Coeffi2
cient)越来越高 (见表 2) ,二者的出口产品结构越来
越接近 ,双方在第三国市场上的竞争越来越激烈。
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表 2 　东盟 5国与中国的斯皮尔曼等级相关系数
年 份
国 家
1987 1990 1995 2000 2002
印度你西亚 0. 193 3 0. 263 0. 383 0. 403 0. 433
马来西亚 0. 03 0. 08 0. 203 0. 283 0. 333
菲律宾 0. 173 3 0. 09 0. 273 0. 313 0. 353
新加坡 0. 05 - 0. 06 0. 12 0. 093 3 0. 153 3
泰国 0. 333 0. 413 0. 453 0. 513 0. 533
注 :带 3 的表示显著性水平为 0. 01 (双侧 ) ,带 3 3 的表示显
著性水平为 0. 05 (双侧 ) ,不带 3 的为不显著。资料来源 :
1987年、1990年和 1995年的数据来源于 Planca, Ellen H.






1999 39. 11 49. 58 51. 99
2001 43. 65 54. 77 61. 81
资料来源 :中国海关统计 ,联合国 ITC数据库 ,东盟秘书处网
站 www. aseansec. org
表 4　中国与东盟 5国制造业出口产品相似度指数
77 - 79 80 - 82 83 - 85 86 - 88 89 - 91 92 - 94 95 - 96 97 - 99 20 - 21
新加坡 30. 17 26. 9 27. 09 35. 52 34. 6 35. 25 37. 57 41. 22 43. 24
印度尼西亚 25. 52 29. 37 29. 11 34. 26 43. 5 53. 89 55. 83 51. 69 65. 93
马来西亚 26. 71 25. 32 25. 06 27. 86 31. 29 35. 37 36. 44 42. 92 47. 06
菲律宾 33. 5 33. 49 25. 91 31. 11 39. 69 32. 3 46. 27 36. 54 37. 93
泰国 39. 26 43. 10 47. 34 46. 82 53. 6 58. 9 56. 58 59. 52 59. 04
资料来源 :中国海关统计 ,联合国 ITC数据库 ,东盟秘书处网站 www. aseansec. org








表 5　　 2002年东盟 5个老成员国和中国的出口市场比较 ( % )
出 口
进 口
中国 印尼 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国
美国 29. 14 14. 52 22. 21 28. 43 15. 27 19. 64
日本 14. 29 19. 23 10. 72 15. 91 7. 14 14. 53
亚洲四小龙 28. 35 16. 33 28. 52 25. 12 16. 423 19. 73
注 :带 3 的表示进口国只包含韩国、中国香港和中国台湾三个经济体。








25、25、24和 23种 ,其中中国也属于前 4位出口国
88
的产品分别有 18, 16, 13, 8和 9种② ,而这些产品多
为电子产品。根据日本樱花研究所竹内顺子





家的重重限制 ,在美国市场的份额有所下降 ,但是 ,
在日本市场的份额却迅速地上升 ,由 1993年度的
















表 6　　2000年中国与东盟各国各自出口量前十位产品种类 (HS分类 ) 　　 (单位 : % )
世界市场 美国市场 日本市场 欧洲市场
中国 东盟 中国 东盟 中国 东盟 中国 东盟
章 比重 章 比重 章 比重 章 比重 章 比重 章 比重 章 比重 章 比重
85 14. 7 85 33. 3 85 15. 5 85 34. 4 62 15. 1 85 23. 1 85 15. 1 85 32. 7
84 9. 1 84 21. 4 84 12. 1 84 29. 8 85 14. 9 27 21. 9 84 13. 9 84 27. 4
62 8. 5 27 8. 0 64 11. 4 62 5. 0 61 9. 4 84 17. 3 62 5. 3 29 3. 4
61 6. 3 44 2. 4 95 10. 4 61 4. 1 84 5. 3 44 4. 3 42 4. 8 61 3. 0
64 4. 6 40 2. 1 62 5. 1 27 2. 2 27 4. 8 3 3. 8 95 4. 6 15 2. 4
95 4. 2 62 2. 0 94 5. 0 40 2. 1 16 3. 1 90 2. 0 29 4. 1 62 2. 4
42 2. 9 15 1. 8 39 3. 7 90 2. 0 90 3. 0 94 1. 9 39 3. 6 40 2. 3
27 2. 8 71 1. 8 42 3. 4 94 1. 8 62 2. 6 26 1. 7 90 3. 4 87 2. 0
39 2. 8 61 1. 7 90 2. 7 64 1. 5 64 2. 5 39 1. 7 64 3. 1 64 1. 0
94 2. 3 39 1. 6 73 2. 6 3 1. 4 42 1. 9 40 1. 5 94 2. 7 44 1. 7


































别占 29. 98%、11. 18%、8. 80%、8. 36%和 6. 41% ;
从中国进口的主要产品有机电音像设备、植物产
品、纺织品、矿产品和贱金属及其制品 , 分别占有


























表 7　　东盟四国和中国高技术产品出口的比较优势指数 (RCA) (1992年至 1998年 )
国 家
年 份
中国 菲律宾 泰国 马来西亚 新加坡
1992 0. 36 1. 52 1. 22 2. 15 2. 47
1993 0. 38 1. 61 1. 10 2. 18 2. 46
1994 0. 43 1. 63 1. 22 2. 28 2. 61
1995 0. 52 1. 75 1. 22 2. 30 2. 70
1996 0. 61 2. 85 1. 42 2. 17 2. 72
1997 0. 61 2. 47 1. 44 2. 29 2. 66
1998 0. 69 - - 2. 48 2. 66
　　资料来源 :Mani (2000) Exports of H igh Tecnology Exports from Develop ing Countries: is it a Real or Statistical A rtifiact?, UNU /
INRWCH D iscussion Papers#2001,Maastricht: The United Nations University.
　　另外 ,在 69类 (HS编码 2位数 )主要工业制成
品种 , 1998年东盟 6个老成员国与中国的双边贸易
中有 46类产品的产业内贸易指数比 1993年提高






































其表达式为 rs = 1 - 6 ∑ idi2 /n ( n2 - 1 ) ,其中 di2 =











② 　ASEAN - Japan Center (2001) ASEAN - Japan Statistical
Pocketbook. 虽然中国与印尼的竞争程度居东盟 5国的
第 2位 ,二者同为日本前 4位出口国的产品却相对较
少 ,这是因为印尼的出口产品中有不少是矿产品。
③ 　Takeuchi, J (2001)“The Role of Clustering in the Devel2
opment of Electrical and Electronic Industries in A sia”,
Pacific Business Industries , Vol. 1, p39.
④ 　联合国 ITC Database
⑤ 　联合国 ITC Database
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